试论关联交易的公司法规制 by 李明辉
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滥用关联交易对社会和投资者都会造成危害。                                                                         /欧阳 摄
问题探讨













































































































































































































1983年欧共体《关于公司法的第5号指发达股市对关联交易有健全的法律规制。                                                            /本刊资料室
问题探讨



































































































































































































































































































































股东派生诉讼制度为英美法系国家和大陆法系国家广泛借鉴。                         /本刊资料室
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约束违法、违规关联交易。             ■
7.客观地说，上述规章在一定程度上抑
制了关联交易的滥用，特别是近日财政部发
布了《关联方之间出售资产等有关会计处理
问题暂行规定》，将可能一定程度上抑制上
市公司年底利用关联交易突击“创造”利润
的行为。但事后信息披露仅仅是一方面，不
公平关联交易的规制应从多方面入手才能有
效。
8.当然，对于不公平关联交易，既损害
公司利益，又损害中小股东利益，但是，二
者还是有区别的。
9.如我国台湾《公司法》规定，股东提
起诉讼时,法院因被告之申请,得令起诉之股
东,提供相当担保。如因败诉,起诉之股东,对
公司负赔偿之责。如所依事实显属虚构,经终
局判决确定时,提起诉讼之股东对被诉董事因
此所受损害负责赔偿。如所依事实显属实
在，经终局判决确定时,被诉董事对起诉之股
东因此诉讼所受损害负赔偿责任。
注释
1.根据我国财政部1997年发布的《关
联方关系及其交易的披露》会计准则，在
企业财务和经营决策中，如果一方有能力
直接或间接控制、共同控制另一方或对另
一方施加重大影响，或者两方或多方同受
一方控制，则构成关联方。因此，判断是
否关联方的标准有控制、共同控制或重大
影响。
2.柳经纬：《上市公司关联交易的法律
问题研究》厦门大学出版社，2001年。
3.如果说通过加强监管减少不公平关联
交易则是可取的。
4.施天涛：《关联企业法律问题研
究》，法律出版社，1998年。
5.施天涛：《关联企业法律问题研
究》，法律出版社，1998年。
6.考虑到我国关联交易的规制主要是证
监会等的规章，因此，下文有些规定并非
是我国《公司法》的规定。
